












colectivos  diferentes.  Veintisiete   estudiantes   del   ciclo  común  de   las   carreras  de  Farmacia  y 
Bioquímica,   ocho   de   sus   docentes   y   veintiséis   estudiantes   de  Diseño   de   Imagen   y  Sonido 
respondieron   las   siete   preguntas   del   cuestionario   sobre   concepciones   y   aplicaciones   de   los 


















para  explorar   las   interpretaciones  que  realizan  sobre  el   concepto  de  gráficos.  Por  otro   lado, 
estudiantes de carreras diferentes para investigar si el contexto de aprendizaje incide en la forma 
de   conceptualizar.   Nuestros   resultados   permitirán   elaborar   estrategias   de   enseñanza   que 
favorezcan un mejor desempeño en el aprendizaje de los gráficos.
Las   representaciones   gráficas   se   pueden   clasificar   según   la   forma   en   que   se   presenta   la 
información y su relación con el objeto o fenómeno representado (Postigo y Pozo, 1999): a) Los 
diagramas: representan espacialmente relaciones conceptuales (por ejemplo: cuadros sinópticos y 





















nombre,   tipo  y   los   distintos  valores   de   las   variables).   b)  La  información   implícita  requiere 
encontrar patrones y tendencias identificando relaciones  entre las variables involucradas.  Este 
nivel   exige  que  el   gráfico   sea   interpretado  globalmente  y   supone  un   cierto   conocimiento  y 
manejo de los diversos tipos de gráficos (determinar la pendiente de una recta sería uno estos 
procesos). c) La información conceptual requiere en gran medida de los niveles anteriores y está 
centrada   en   el   establecimiento   de   relaciones   conceptuales   a   partir   del   análisis   global   de   la 
estructura del gráfico, lo que hace necesario ir más allá de la información contenida de modo 
explícito e implícito en el gráfico y recuperar otros conocimientos disponibles en la memoria a 













de   lado   las   relacionadas   con   este   nivel,   lo   que   no   permitiría   lograr   en   los   estudiantes   un 
desempeño adecuado en sus carreras universitarias aumentando el riesgo de deserción. 
Para   promover   un   mayor   conocimiento   sobre   los   gráficos   resulta   necesario   conocer   el 
procesamiento conceptual que realizan los estudiantes y profesores sobre ellos y las creencias y 
opiniones   (Kloosterman,   1996   y   2002)   que   moldean   sus   esquemas   mentales   durante   el 
aprendizaje.
Desde el punto de vista formal, los gráficos, como todo concepto abstracto, está constituido por 
cuatro elementos: un nombre o  etiqueta, una  descripción, una  explicación y la  ejemplificación. 
La descripción presenta las características del objeto; mientras que la explicación plantea cómo o 






























Grupo Total Mujeres (%) Varones (%) Edad promedio (años) Tiempo (min)
FYB 27 85 15 22 20





Docente  recibido  en la  propia Cátedra.  La aplicación del  cuestionario  fue bajo la  modalidad 
presencial en forma personal e individual a cargo de un entrevistador. 
Docente Nº D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
Antigüedad en el cargo (años) 12 5 8 4 4 3 3 5














buscaban   examinar   las   creencias   de   los   estudiantes   sobre   la   utilidad,   importancia   y 















b)   Nivel   Operativo   (NO)   organizar,   clasificar,   diferenciar,   ordenar,   comparar,   medir 
correspondientes   al   nivel   de   pensamiento   analítico.   c)   Nivel   Explicativo   (NE)   demostrar, 
plantear, evaluar o interpretar vinculados al nivel del pensamiento relacional. d) Nivel Predictivo 











c)   Ilustración   (I),   cuando   los   gráficos   son   usados   como   complemento   estético   o   con   fines 
estrictamente informativos. 















Con   respecto  al   componente  explicativo   (P2)  predominó   una  explicación   a  Nivel  Operativo 
(48%), seguida de una a Nivel Informativo (15%). Sólo hubo dos referencias al Nivel Explicativo 
y   una   para   el   Nivel   Predictivo.   Los   ejemplos   de   gráficos   mayormente   mencionados   por 




Por   otra   parte,   con   respecto   al   uso   que   dan   a   los   gráficos   (P4)   reportaron   un   uso   como 





Haciendo  un análisis  general   se  observa  que el  33% de  los  casos  estudiados  se   limitaron  a 
interpretarlo como ejes cartesianos de dos variables  y en una sola dimensión,  probablemente 
porque ese tipo particular de gráficos sean los que predominen en las asignaturas de sus carreras. 








los   tres   elementos   requeridos   en   las   primeras   tres   preguntas   (componente   descriptivo, 
componente explicativo y ejemplos). Se evidencia una clara dificultad para ejemplificar. 
Con   respecto  al   componente  descriptivo   (al   que  apunta   la  P1)   el   23% utiliza   la     categoría 
conceptual  Representación  para   describir   a   los   gráficos.   El   38%   de   los   participantes   dan 
respuestas que pueden englobarse en la categoría Ilustración.




























































participantes   de   la   carrera   de  Diseño  mencionan   a   los  Cuadros  Sinópticos   como   ejemplos. 























de  gráficos  cartesianos.  Dentro  del   grupo  de  Diseño  encontramos  algunos  participantes  que 
proponen cuadros sinópticos, diagramas de flujo o ilustraciones como Ejemplos. Esto, sumado al 
predominio   de   la   descripción   como   Ilustración   en   este   grupo   y   al   valor   alcanzado   por   la 
explicación a Nivel Informativo, hacen pensar que para estos estudiantes la etiqueta incluye otro 




de  manera   rápida  y  destacando  cualidades  estéticas.  En cambio,   en   los   estudiantes  de  FYB 
encontramos  un sesgo  importante  a   la  hora de reconstruir  el  concepto.  El  30% de  los casos 
estudiados se  limitaron a  interpretarlo  como Ejes  cartesianos de dos variables  y en una sola 
dimensión, probablemente porque ese tipo particular de gráficos sean los que predominen en las 




















de   definir   el   concepto   utilizando   los   elementos   descriptivo,   explicativo   y   ejemplificativo 
simultáneamente   y   de   forma   conjunta.   También,   la   claridad   comunicativa   del   elemento 






“gráficos”   evoca   a   representaciones   en   las   que   se   exponen   relaciones   numéricas,   aunque 
























































El  uso  a  Nivel  Explicativo  y  a  Nivel  Predictivo  conjuntamente  con   la   identificación  de   las 
posibilidades cognitivas de los gráficos por parte de los profesores facilitaría la adquisición por 
parte del estudiantado de las competencias que permiten un procesamiento conceptual de estas 
representaciones.  Generar   instancias   de   capacitación   y   reflexión   docente   al   respecto   podría 
constituirse en un inicio para afrontar estas dificultades. 











Para   promover   un   mayor   conocimiento   sobre   los   gráficos   resulta   necesario   conocer   el 
procesamiento conceptual que realizan los estudiantes y profesores sobre ellos y las creencias y 
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